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Edmé Dominguez 
Fundadora de la red Haina. Mexicana residente en Suecia. Realizó sus estudios de licenciatura 
en Relaciones Internacionales (El Colegio de México) y de doctorado en el Instituto de Estudios 
Políticos de París. Actualmente es Profesora Asociada en el Instituto Iberoamericano de la 
Universidad de Göteborg. Sus áreas de investigación y publicación han sido hasta el presente: 
perspectivas soviéticas sobre América latina, política exterior de la URSS hacia América latina y 
desde 1993 las consecuencias sociales de NAFTA para México así como estudios de género y 
ciudadanía y género y activismo transnacional en relación a cuestiones laborales en México. 
E-mail: edme.dominguez@globalstudies.gu.se 
 
José Gamboa 
Profesor Asociado en el Departamento de Español de la Universidad de Umeå, Suecia. 
Doctorado en Español con la tesis “La lengua después del exilio, Influencias suecas en 
retornados chilenos” (2003). Licenciado en Lingüística y Literatura en la Universidad 
Surcolombiana de Nieva (1987) y Magister en Pedagogía en la Universidad Nacional de Bogotá, 
Colombia (1993). Investigador de las variaciones lingüísticas en contextos de desplazamiento y 
exilio. 
E-mail: jose.gamboa@spanska.umu.se 
 
Hólmfríður Garðarsdóttir 
Doctora en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Texas en Austin y profesora 
titular de Estudios Hispánicos en la Universidad de Islandia. Entre sus publicaciones más 
recientes se encuentran: “No reconocida: Una riqueza desconcertante en la narrativa de 
mujeres” en Mujeres Latinoamericanas en movimiento. (2006). Serie V Red HAINA, de la cual fue 
editora; “Lost in a Coearced Oblivion: Cristina Feijóo´s Blueprint Against Social Segregation” en 
The Lost Years? Argentinean Cultural Production (l989-2001) (2006); y La reformulación de la 
identidad genérica en la narrativa de mujeres argentinas de fin de siglo XX. (2005). Corregidor, Buenos 
Aires. Pp 201. 
E-mail: holmfr@hi.is 
 
Rosalba Icaza Garza  
Profesora Asociada en Gobernabilidad y Economía Política Internacional en el ISS Instituto de 
Estudios Sociales en La Haya (Países Bajos). Fue investigadora Pos-doctoral “Marie-Curie” del 
Instituto Iberoamericano de la Universidad de Göteborg, Suecia (2006-2007) e Investigadora 
Externa Asociada del Centre for the Study of Globalization and Regionalization (CSGR) de la 
Universidad de Warwick en el Reino Unido. Su más reciente publicación es: Global Democracy 
and the World Social Forums (2007, Paradigm Publishers). 
E-mail: icaza@iss.nl 
 
Amy Kaminsky 
Professor of Gender, Women, and Sexuality Studies, and of Global Studies, at the University of 
Minnesota. Her books include, Reading the Body Politic: Latin American Women Writers and 
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Feminist Criticism (1992), Water Lilies/Flores del agua: Anthology of Spanish Women Writers from the 
Fifteenth to the Nineteenth Century (1995), After Exile: Writing the Latin American Diaspora (1999), 
and the forthcoming Two to Tango: Desire, Representation, and Argentine National Identity. 
E-mail: kamin001@umn.edu 
 
Auli Leskinen 
Estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Helsinki. Su tema 
de investigación es el cambio lingüístico y literario introducido en la narrativa chilena por la 
autora chilena Diamela Eltit. En su proyecto postdoctoral analizará nexos entre la historia y la 
novelística posmoderna latinoamericana. Cumple labores docentes en el Centro Iberoamericano 
en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Tiene, además, una educación de dramaturga de 
teatro y cine, y paralelamente a su labor académico ha sido reportera de television finlandesa en 
Latinoamérica.  
E-mail: anuannelileskinen@yahoo.com.ar 
 
Eva Löfquist 
Fundadora de la red Haina. Profesora Asociada en el Departamento de Humanidades de la 
Universidad de Växjö, Suecia. Doctorada en la Universidad de Göteborg en el área de Español 
con orientación literaria. Responsable por el establecimiento y desarrollo de la Sección de 
Español en la Universidad de Växjö desde 2003, con amplia experiencia en investigación, 
enseñanza y administración educativa. Autora de nuemerosas publicaciones postdoctorales, 
son sus líneas de investigación de género actualmente la literatura chilena del siglo XIX y la 
producción textual de autoras en el mundo hispanohablante. 
E-mail: Eva.Lofquist@vxu.se 
 
Javier Maravall Yáguez 
Estudiante de doctorado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Ha cursado estudios universitarios en la Royal Holloway 
University of London (UK) y la Universidad de Chile (Chile). Ha sido becario de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) y actualmente es personal investigador del 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM. Entre sus artículos publicados 
destacan El ideario de mujer bajo la Dictadura Militar (1973-1990) –www.pensamientocritico.cl – y 
La Mujer en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chilena, DEA (2004), UAM.  
E-mail: javamaravall@hotmail.com 
 
María Clara Medina 
Fundadora de la red Haina. Doctora en Historia en la Universidad de Göteborg, Suecia y 
actualmente coordinadora de estudios regionales (Asia, Africa, Medio Oriente y 
Latinoamérica) en la School of Global Studies de la misma universidad. Ha investigado –con 
perspectiva de género, clase y etnicidad- sobre temas de historia agraria y social, ante todo la 
formación de identidades discursivas y sociales en procesos de desintegración latifundista; y, 
recientemente, estudia las ambiciones europeas en los procesos de independencia 
latinoamericanos y sus consecuencias en la formación de identidades de género y en la 
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definición de redes sociales transnacionales. Ha publicado diversos artículos en revistas y 
compilaciones internacionales y ha sido editora de algunos volúmenes de la red Haina. 
E-mail: maria.medina@globalstudies.gu.se 
 
Maxine Molyneux 
Professor of Sociology at the Institute for the Study of the Americas, University of London. In 
her research, her focus was specially on the influential distinction between gender needs and 
interests and she deals with such subjects as society and development, poverty and social 
inequality, and gender and politics in Latin America. As co-founder in 1979 of the noted 
magazine Feminist Review and an editor of the magazine Economy and Society, Molyneux is 
involved in the further development of debates on theory. She is the author –among a long list 
of publications- of the books Women's Movements in International Perspective (2000 ) and Change 
and Continuity in Social Protection in Latin America: Mothers at the Service of the State? (2007). 
E-mail: maxine.molyneux@sas.ac.uk 
 
Cirila Quintero 
Doctora en Sociología por el Colegio de México, Investigadora Titular de El Colegio de la 
Frontera Norte, Dirección Regional de Matamoros, Investigadora Nacional, Nivel II. Autora de 
los libros: La sindicalización en las maquiladoras tijuanenses (1990) y Reestructuración en la frontera 
norte. El caso de la industria maquiladora (1997). Coautora de los libros: Globalización, trabajo y 
maquilas. Las nuevas y viejas fronteras en México (2003) con María Eugenia de la O, Soy más que mis 
manos. Los diferentes mundos de la mujer en la maquila (2006), en colaboración con Javier 
Dragustinovis. Autora de diferentes artículos y revistas sobre Sindicatos, Condiciones laborales 
y mujeres en las maquiladoras fronterizas en revistas internacionales.  
E-mail: cquintero@infosel.net.mx 
 
Åsa Stenman 
Licenciada en Economía (Universidad de Göteborg, Suecia) y actualmente estudiante de 
doctorado en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Göteborg. Su tema de 
investigación es ”Globalización y Mujeres Trabajadoras en El Salvador y Nicaragua – Maquilas 
y Remesas”. Tiene experiencia de trabajo en cooperación internacional de desarrollo en 
Centroamérica, Angola y Guinea-Bissau. 
E-mail: asa.stenman@globalstudies.gu.se 
 
Astrid Stensrud 
Graduada en Ciencias Políticas en la Universidad de Oslo, Noruega (2004) con la tesis ”Salir 
Adelante – Mujeres pobres y su lucha para mejorar las condiciones de vida en Cusco, Peru”, 
basado en un trabajo de campo en un barrio de Cusco en 2001-2002. Actualmente es becaria y 
estudiante del doctorado en el Departamento de Antropología Social en la Universidad de Oslo. 
Entre julio 2006 y julio 2007 fue afiliada a la red de investigadores asociados del Colegio Andino 
del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. 
E-mail: a.b.stensrud@sai.uio.no 
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Charlotta Widmark 
Research Assistant in the Department of Culture Anthropology and Ethnology at the University 
of Uppsala, Sweden since 2008. PhD in Cultural Anthropology. Working in 2006-2007 as a 
researcher and coordinator of information at the Institute of Latin American Studies at 
Stockholm University, Sweden. Her doctoral thesis “To Make Do in the City. Social Identities 
and Cultural Transformations among Aymara Speakers in La Paz” was defended in 2003. Her 
current research project concerns gender and ethnicity in the Bolivian multicultural national 
project. 
E-mail: charlotta.widmark@antro.uu.se 
 
Sarri Vuorisalo-Tiitinen 
Estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos en el Instituto Renvall de la 
Universidad de Helsinki, Finlandia. Obtuvo la Maestría en filología española con una tesis 
titulada “El discurso revolucionario del subcomandante Marcos”. Actualmente prepara su tesis 
de doctorado sobre el discurso de las mujeres y su papel en el movimiento zapatista. Es la 
actual coordinadora de las actividades de la Red Haina en Finlandia. 
E-mail: Sarri.Vuorisalo-Tiitinen@helsinki.fi 
 
Eva Zetterman 
PhD in Art History and Visual Culture at the Göteborg University, Sweden (2003) on the subject 
of Frida Kahlo’s imagery, which was related to contemporary ideological issues concerning 
nationality, ethnicity, race and gender. After her doctoral thesis she worked as an editor for six 
issues of Kvinnovetenskaplig tidskrift (Journal of Gender Studies), and as a lecturer at Göteborg 
University, Växjö University, and the University College in Halmstad, Sweden. From 2007 she 
works at the department of Art History and Visual Culture at Karlstad University. 
E-mail: eva.zetterman@arthist.gu.se 
